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Introdução 
O programa VER – VIVER SUS UNESC, 
denominado como Vivências e Experiências na 
Realidade do SUS da Região Carbonífera de SC 
parceria entre a Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (UNESC) e o programa VER-SUS 
Brasil, estimulando a formação de futuros 
profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), 
despertando aos estudantes a oportunidade de 
conhecer, conviver e refletir sobre o SUS 
(UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL 
CATARINENSE, 2014).Tem como objetivo relatar 
a experiência vivenciada por Profissional de 
Educação Física e Fisioterapeuta do Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva / 
Saúde da Família da UNESC no Viver SUS 
UNESC. 
Metodologia 
A descrição da vivência será por meio do relato 
de experiência durante a imersão no município de 
Forquilhinha (SC) no período de 21 a 25 de julho 
de 2014, na condição de Residentes facilitadores, 
sendo a equipe composta por cinco acadêmicos 
dos cursos de: Biomedicina, Educação 
Física/Bacharelado, Enfermagem, Medicina, 
Nutrição e Psicologia. Foram realizadas visitas 
nos serviços de saúde disponíveis no município, 
algumas Unidades de Saúde, Vigilância Sanitária, 
Vigilância Epidemiológica, CAPS I, Pronto 
Atendimento, SAMU, Farmácia Central e 
Secretaria Municipal de Saúde. Realizou-se 
também algumas ações de educação em saúde 
na sala de espera, feira de saúde, intervenção em 
grupos do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), discussões com as equipes do sistema, 
entrevistas com gestores, com líder local, e 
entrevista usuários do SUS. 
Resultados e Discussão 
A semana de imersão foi intensa e rica, devido ao 
encontro de uma nova realidade, a qual 
impressionou e cativou, possibilitando ampliar o 
conhecimento e reflexão sobre as práticas 
adotadas. O município apresentou um sistema 
organizado, planejado e eficiente, com boa 
logística dos serviços, bom número de 
atendimentos, pontualidade nos horários, 
estratégias de intervenção em saúde 
interessantes e bem aplicadas, boa adaptação às 
realidades locais de saúde, além do bom 
acolhimento dos usuários, que gera grandes 
índices de satisfação nos mesmos. Também 
apresentou, de forma geral, algumas dificuldades 
e limitações, principalmente em se tratando de 
recursos físicos, porém, na percepção dos 
autores sobre o que lhes foi apresentado, a boa 
adaptação às realidades e os subterfúgios 
adotados pelas equipes, aplicados no intuito de 
dar o melhor suporte aos usuários, suprem 
grande parte destes entraves. A atuação como 
Residentes de Saúde Coletiva/Saúde da Família 
confirmou a importância do trabalho em equipe 
multiprofissional para melhor desenvolvimento 
das atividades. Além da percepção positiva da 
equipe que vivenciou tal imersão, é importante 
mencionar o relato dos usuários através dos 
questionários aplicados pelos acadêmicos, que 
revelou boa satisfação da população pelo sistema 
de saúde do município. 
Conclusão 
Os Residentes de Educação Física e Fisioterapia 
obtiveram um olhar diferenciado mediante tal 
experiência além de maior conhecimento sobre 
as práticas vivenciadas. Através do relato dos 
acadêmicos pode-se concluir que foram 
intermediadas discussões interessantes, 
contribuindo ao amadurecimento da prática 
interdisciplinar e multiprofissional no SUS, além 
do fato de que e o VER – VIVER SUS UNESC 
conseguiu proporcionar vivências e experiências 
positivas. 
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